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В боксе подготовленность спортсменов играет особо важную, а часто и 
решающую роль в достижении высокого спортивного мастерства и успехов 
на ринге. В действиях боксера в бою проявляется одновременно целый ком-
плекс самых разнообразных процессов и качеств. 
Тренировочная деятельность может быть избирательно направлена 
на решение задач совершенствования разных видов подготовленности (тех-
нической, тактической и др.) спортсмена, формирования готовности 
к выступлению, восстановления и т. д. Важную роль в тренировках играет 
объективная оценки качества подготовленности спортсмена к соревнова-
ниям, к чему привлекаются компетентные эксперты. Однако оценка произ-
водится «на глаз», и поэтому является довольно грубой. 
Одним из важнейших критериев объективной оценки функциональных 
способностей организма спортсмена является состояние сердечно-сосуди-
стой системы. Аппаратурным методом контроля состояния сердечно-сосу-
дистой системы является метод фотоплетизмографии (измерение характе-
ристик и параметров кровообращения: пульсовой кривой, давления крови, 
степени насыщения артериальной крови кислородом и т. д.). 
Работает комплекс следующим образом: в начале тренировки автомати-
чески снимается сигнал фотоплетизмограммы, на основании анализа фото-
плетизмограммы спортсмена по разработанной методике задаются пара-
метры тренировки, которые постоянно контролируются. Принципы работы 
комплекса опробованы при подготовке спортсменов, призеров соревнова-
ний по бодибилдингу на первенство ПФО. Результаты применения свиде-
тельствуют об эффективности предлагаемого метода. 
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